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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakterisasi lemak kakao hasil perkebunan rakyat di
Kabupaten Soppeng dan Bulukumba Sulawesi Selatan. Penelitian ini di lakukan di dua daerah Kabupaten
(Soppeng dan Bulukumba), dilakukan analisa sifat fisiko kimia (karakterisasi) lemak kakao meliputi: kadar
air, bilangan Iod, kadar asam lemak bebas dan komposisi asam lemak.
Hasil analisa menunjukkan bahwa kadar air, bilangan Iod, kadar asam lemak bebas dan komposisi
asam lemak dipengaruhi secara nyata (p 0,05) oleh kedua jenis kakao, dari Kabupaten Soppeng dan
Kabupaten Bulukumba.
Kualitas lemak kakao terbaik di peroleh dari biji kakao Soppeng (lindak) dan Bulukumba (mulia) pada
lama pengukuran 15 menit meliputi: kadar air, bil Iod, asam lemak bebas dan komposisi asam lemak
berturut-turut : 0,33%, 031%, 31, 07g/100g 30,74 g/100g, 1,64%, 1,59% dan 38,89%.
Kata kunci : Karakterisasi, lemak kakao dan perkebunan rakyat.
